
























































































































1. 組 長 - 胡益芬。
2. 承辦員 - 黃豔芬、宋吉庭、李維菁、陳玉珍。
（二）綜核組
1. 組 長 - 吳福生。
2. 承辦員 - 高定國、李讚旭、梁書達、周杏貞、羅淑媛。
（三）會計組
1. 組 長 - 施竹東。



















































































Structural and Funcitonal Analysis of
Human Glucose-6-phosphate
Dehydrogenase Enzyme Mutations
86.11.20（星期
四）12:00
人社院C304室
社人所（社會
學組）
胡台麗教授（中
研院民族所）
從「媳婦入門」到「穿過婆家村」
的心路歷程
86.11.20（星期
四）12:30
語言所研討室 語言所
陳重瑜教授（新
加坡大學）
山西南部官話裏去聲做為入聲舒化
中途站的佐證
86.11.20（星期
四）15:10
工四館511室 材料系
陳來助博士（電
子所薄膜製作課
長）
低介電材料在積體電路之應用與發
展
86.11.21（星期
五）13:00 - 15:00
普二教室 教育學程中心
孟瑛如主任（竹
師院特系）
認識特殊學生
86.11.21（星期
五）15:00 - 17:00
總圖地下室大會
議室
圖書館
呂鴻德教授（中
原企管系教授兼
主任秘書）
溝通協調與顧客滿意思維
86.11.21（星期
五）15:10
工一館階梯教室 動機系
郭明彥先生（永
大機電研發中心
經理）
電梯—機電整合範例
86.11.24（星期
一）09:30 - 11:00
科學園區至善樓
地下室蕙竹社
眷聯會
石大宇先生（名
珠寶設計師）
美感的追尋─如何欣賞美的東西
＊人 事＊
新聘教授簡介－生科系張晃猷副教授
我的爸爸
作者：張辰安 東園國小五年級 （張晃猷副教授千金）
我的爸爸叫張晃猷，今年暑假才從長庚醫院到清華大學生命科學系工作，我們全家也般到新竹。
我們都好喜歡清華大學，我希望將來也能有機會在這裡唸書，可以常到小吃部喝十塊錢一杯的果
汁，週末可以到成功湖畔看布袋戲，聽音樂。
我的爸爸生在楊梅鎮的郊區，奶奶說他一直都是個很乖的小孩，除了五歲時有一次離家出走，從
來沒有讓她擔心過。爸爸在中興大學唸書時認識了媽媽，畢業後因為媽媽在台北工作，他得跟著
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到臺灣大學唸微生物研究所。我知道的是他們後來結婚了，媽媽到美國紐約大學念書，爸爸也跟
著到紐約大學唸基礎醫學研究所。爸爸說媽媽長得不太安全，他得跟緊一點才行。爸爸唸博士班
時作的是癌基因遺傳方面的研究，畢業後又到哈佛大學的一個癌症中心作一種遺傳性的凝血疾病
的研究。後來媽媽決定要回台灣工作，爸爸當然又跟著回來了。我搞不懂爸爸在研究些什麼，常
聽他跟同事討論一些什麼基因表現，生物技術有的沒的。爸爸說他自己也不懂，反正就是不懂才
要研究。不過我的爸爸常說他最得意的實驗成果就是我們姐弟三人。
爸爸到清華大學後感覺上更忙了。他說這裡的學生都很聰明，程度很好，他要是上課前不好好準
備的話，一定會死得很難看。有時他也會請實驗室的大哥哥，大姊姊們來家裡吃飯，怕他們罷
工。爸爸雖忙，但忙得很快樂，希望他的學生都會喜歡他。
